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รูปแบบความสัมพันธ์เชงิสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการ
เครือข่ายประชาธิปไตยในโรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
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OFFICE OF BASIC EDUCATION COMMISSION 
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                 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์  เพื่อสร้างและพฒันารูปแบบความสมัพนัธ์แบบพหุระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดการเครือข่ายประชาธิปไตยในโรงเรียนและเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบเชิง
สมมุติฐานที่พัฒนาขึน้กับข้อมูลเชิงประจักษ์  ผลการวิจัยพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
องค์ประกอบระดบันกัเรียนด้านคณุลกัษณะพฤติกรรมประชาธิปไตย และองค์ประกอบด้านสงัคม เป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้
การจดัการเครือขา่ยประชาธิปไตยในโรงเรียนสงูขึน้ผา่นระดบัชัน้เรียนซึง่มีความสามารถในการท านายตวัแปรตามได้ร้อยละ 
91.20 และในระดบัชัน้เรียน พบว่า องค์ประกอบด้านปัจจยัพืน้ฐานการจัดการเรียนรู้และองค์ประกอบด้านกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ เป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้การจดัการเครือขา่ยประชาธิปไตยในโรงเรียนสงูขึน้โดยตวัแปรทัง้หมดมีความสามารถ
ในการท านายตวัแปรตามได้ร้อยละ 89.60 และตวัแปรท านายในระดบัโรงเรียน  พบว่า องค์ประกอบด้านปัจจยัพืน้ฐานการ
บริหารจดัการ  และองค์ประกอบด้านการบริหารจดัการเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้การจดัการเครือข่ายประชาธิปไตยในโรงเรียน
สงูขึน้โดยตวัแปรทัง้หมดมีความสามารถในการท านายความส าเร็จในการจดัการเครือขา่ยประชาธิปไตยในโรงเรียนได้ร้อยละ  95.90   
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            The research aimed to study, develop and examine the model of the multilevel structural equation 
modeling of the factors which influenced success of democratic network management of schools under the jurisdiction 
of the Office of the Basic Education Commission. The research findings were the proposed multilevel causal model of 
causal multilevel model which influenced of success of democratic network management of schools fits quite 
well with empirical data set. When considered statistical analysis for student level, which predictor variables 
accounted for variance of success of democratic network management of schools about 91.20 percentage, 
class level, which predictor variables accounted for variance of success of democratic network management of 
schools about 89.60 percentage and for school level, which predictor variables accounted for variance of 
success of democratic network management of schools about 95.90 percentage. 
 
Keywords   :  Success, Management of Democracy Network, 
 
บทน า 
               การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีการ
เช่ือมต่อของความเป็นโลกเดียวกันในปัจจุบนัท าให้การ
จัดระบบในสงัคมไทย ไม่ว่าจะเป็นระบบการเมืองการ




















2542 ในหมวดที่ 1 หลกัการและจุดมุ่งหมายได้กลา่วถึง 
มาตรา ๗ ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุง่ปลกูฝังจิตส านกึที่
ถูก ต้อง เ ก่ียวกับการเมืองการปกครองใน ระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ รู้จกั
รักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ  ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ มี
ความภาคภมูิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทัง้ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ภมูิ
ปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถใน
การประกอบอาชีพ รู้จกัพึง่ตนเอง มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ 
ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งตอ่เนื่อง 
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กฎ ระเบียบ การดูแลควบคุมตนเอง การให้เหตุผล การ
ยอมรับผู้อื่น เหตผุลอีกประการหนึง่มีสาเหตมุาจากสงัคม 
วฒันธรรมไทยที่มีโครงสร้างของระบบสงัคมแบบอปุถมัภ์ 








ครอบครัว และสถาบันการศึกษา (วิทยากร เชียงกูล. 
2544: 216- 226;  เชิดภกั  ศิริสขุ. 2543 : 3) 
  
วัตถุประสงค์ของวิจัย 
            1. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์
แบบพหุระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
จดัการเครือขา่ยด้านประชาธิปไตยในโรงเรียน 




       ประชากร  
        ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ บริหาร ครูผู้ สอน 
นักเ รียนโรงเ รียนในเครือข่ายประชาธิปไตยสังกัด
ส านักงานการศึกษาขัน้พืน้ฐานประกอบด้วยโรงเรียน
ขนาด ใหญ่ ข น าดกลา งและขนาด เ ล ็ก ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีการศกึษา 2556 
        กลุ่มตัวอย่าง 
               กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวจิยัครัง้นีไ้ด้แก ่1)กลุม่
ตวัอยา่งในระดบันกัเรียน คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาป่ีที่ 
1 -3 ในโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 
108 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 1,600 คน 2) กลุ่ม
ตัวอย่างในระดับชัน้เรียนได้แก่ ครูที่สอนในระดับชัน้
มธัยมศึกษาป่ีที่ 1 นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาชัน้ปีที่ 2 และ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาชัน้ปีที่  3 ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 377 คนและ 3) กลุ่ม
ตวัอย่างในระดบัโรงเรียนได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาคือ 
ผู้ อ านวยการโรงเรียน รองผู้ อ านวยการโรงเรียนและ
หัวหน้าฝ่ายที่มีหน้าเก่ียวกับการบริหารการศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 36 โรงเรียน 




           1. ตวัแปรท านายระดบันกัเรียน  




               1.1 ตวัแปรแฝงด้านสงัคมแบบประชาธิปไตย
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               1.2 ตั ว แปร แฝงคุณลักษณะพฤติ ก ร รม
ประชาธิปไตยวดัจากตวัแปรสงัเกตได้ 3 ตวั ได้แก่ ตัว
แปรด้านคารวะธรรม ตวัแปรด้านสามัคคีธรรม และตัว
แปรด้านปัญญาธรรม    
                1.3 ตวัแปรตามระดบันกัเรียนวดัจากตวัแปร




ประสทิธิภาพ    
            2. ตวัแปรท านายระดบัชัน้เรียน  





                2.1 ตวัแปรแฝงด้านปัจจยัการจดัการเรียนการ
สอนวดัจากตวัแปรสงัเกตได้ 3 ตวั ได้แก่ ตวัแปรด้าน
งบประมาณ ตวัแปรด้านครูบคุลากร และตวัแปรด้านสื่อ
และแหลง่เรียนรู้   
               2.2 ตั ว แป รแฝ ง ด้ านกา ร จัด กา ร เ รี ยน รู้
ประชาธิปไตยวดัจากตวัแปรสงัเกตได้ 4 ตวั ได้ แก่ ตวั
แปรด้านหลกัสตูรตวัแปรด้านแผนการจัดการเรียนรู้ ตวั
แปรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และตัวแปรด้าน
สมัพนัธภาพระหวา่งครูนกัเรียน   
              2.4 ตวัแปรตามระดบัชัน้เรียนวดัจากตวัแปร





       3. ตวัแปรท านายระดบัโรงเรียน  




             3.1 ตวัแปรแฝงด้านปัจจยัพืน้ฐานในการบริหาร
จดัการวดัจากตวัแปรสงัเกตได้ 5 ตวั ได้แก่ ตวัแปรด้าน
งบประมาณ ตัวแปรด้านครูบุคลากร ตัวแปรด้านสื่อ/
แหลง่เรียนรู้  ตวัแปรด้านแผนพฒันาการจดัการ และตวั
แปรด้านหลกัสตูร/คูม่ือการจดักิจกรรมประชาธิปไตย  
            3.2 ตั ว แ ป ร แ ฝ ง ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้




การมีสว่นร่วม และตวัแปรด้านสมัพนัธภาพในเครือขา่ย  
            3.3 ตัวแปรตามระดับโรงเรียนวดัจากตัวแปร






วิธีด าเนินการวิจัย  
          1. สร้าง/พฒันาเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจยั 
เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามแบบ Likert แบบมาตร
ประมาณคา่ 5 ระดบัได้แก่ 1) แบบสอบถามส าหรับผู้บริหาร 
2) แบบสอบถามส าหรับครูผู้สอน 3) แบบสอบถามส าหรับ
นกัเรียน โดยแบบสอบถามในแตล่ะองค์ประกอบมคีา่
ความเช่ือถือได้ระหวา่ง 0.758 - 0.966 
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              2. การวิเคราะห์ข้อมูล 1) การวิเคราะห์ด้วย
สถิติพืน้ฐานทัว่ไปได้แก่ ค่าเฉลี่ยสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสมัประสิทธ์ิการกระจาย ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง 2) 











χ2 ที่ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ค่าสถิติวัดระดบัความ
กลมกลืน ได้แก่ χ2/ df , ดชันี Tucker-Lewis Index 
(TLI), ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI), 
ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของ การประมาณค่า
ความคลาดเคลื่อน (RMSEA), ดัชนีรากของค่าเฉลี่ย
















สถิติที่ระดบั .05  





ค่าสถิติที่ใช้ตรวจความตรงของโมเดล ได้แก่  ค่า R2 = 
0.959,   2  =  137.640,  df  =  97,  2 / df = 1.419,  
p  = 0.0042, RMSEA =  0.016, CFI  = 0.997,  TLI  = 
0.995,   SRMRw  =   0.000,  SRMRb2 = 0.018, 
SRMRb3 = 0.091 (Muthén. 2012) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
ขนาดอิทธิพลจ าแนกตามตวัแปรท านายในแตล่ะระดบัดงันี ้
            2.1.ตัวแปรท านายระดับนักเ รียนจากการ
ตรวจสอบพบว่า  ผลการวิเคราะห์ที่ได้มีความสอดคล้อง
กับการวิ เคราะ ห์อง ค์ประกอบเ ชิงยืนยัน  คื อ  ค่า
สมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน
ของตวับ่งชีใ้นโมเดลการวดัในระดบันกัเรียนมีนยัส าคญั





ขนาดอิทธิพลของตวัแปรด้านสงัคม   (DE= 0.217) ตวั
แปรด้านคุณลักษณะพฤติกรรมประชาธิปไตย  ( DE= 




การวิจยั  และขนาดอิทธิพลทางอ้อม พบว่า  ตวัแปรด้าน
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สังคม  ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการเครือข่าย
ประชา ธิปไตยใน โรง เ รี ยนผ่ านทา งตัวแปร ด้ าน
คณุลกัษณะพฤติกรรมประชาธิปไตย  อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าอิทธิพลทางอ้อม (IE= 
0.700) ส าหรับอิทธิพลรวม พบวา่ ตวัแปรด้านสงัคม และ
ตวัแปรด้านคณุลกัษณะพฤติกรรมประชาธิปไตย มีอิทธิ
รวมส่งผลต่อความส าเ ร็จในการจัดการเครือข่าย
ประชาธิปไตยในโรงเรียนของระดบันกัเรียน (TE= 0.917) 
หมายความว่าข้อค้นพบนีแ้สดงให้เห็นว่า คุณลกัษณะ
พฤติกรรมประชาธิปไตย  เป็นตัวแปรที่ส าคัญได้รับ
อิทธิพลจากตวัแปรด้านสงัคม   และส่งผลทางตรงและ
ทางอ้อมให้มีความส าเ ร็จในการจัดการเครือข่าย
ประชาธิปไตยในระดับนักเรียนมีความสามารถในการ
ท านายตวัแปรตามได้ร้อยละ 91.20 
             2.2.ตัวแปรท านายระดับชัน้เรียน  จากการ
ตรวจสอบองค์ประกอบในโมเดลการวดัในระดบัชัน้เรียน 
ผลการวิเคราะห์ที่ได้มีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน คือ ค่าสัมประสิทธ์ิน า้หนัก
องค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานของตวับง่ชีใ้นโมเดล
การวดัในระดบัชัน้เรียนมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 





ปัจจยัพืน้ฐานการจดัการเรียนรู้ (DE= 0.786) ตวัแปรด้าน









สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าอิทธิพลทางอ้อม(IE= 0.165)









ในการท านายตวัแปรตามได้ร้อยละ 89.60 
          2.3.ตัวแปรท านาย ระดับ โ ร ง เ รี ยน  พบว่ า 





นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 (β  = 0.074 ถึง β = 
0.966) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงของตวัแปรท านายที่
ส่ ง ผลต่ อ ค ว ามส า เ ร็ จ ใ นก า ร จั ด ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย
ประชาธิปไตยในโรงเ รียนในระดับโรงเ รียนพบว่า           
(ค่าสมัประสิทธ์ิมีขนาดอิทธิพลทางตรงเชิงบวกอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติโดย มีขนาดอิทธิพลของตัวแปรด้าน
ปัจจยัพืน้ฐานการบริหารจัดการ (DE = 0.936) ตวัแปร
ด้านการบริหารจัดการ(DE= 0.128) หมายความว่า 
องค์ประกอบด้านปัจจัยพืน้ฐานการบริหารจัดการและ
อง ค์ปะกอบด้านการบ ริหารจัด การมีอิท ธิพลต่อ
42 
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ระดับ 0.05 โดยมีค่าอิทธิพลทางอ้อม (IE= 0.036)
ส าหรับอิทธิพลรวม พบว่า ตวัแปรด้านปัจจยัพืน้ฐานการ
บริหารจัดการและตวัแปรด้านการบริหารจัดการ มีอิทธิ
รวมส่งผลต่อความส าเ ร็จในการจัดการเครือข่าย

























































































R2 = 0.959   2  =  137.640  df  =  97 2 / df = 1.419   p  =  0.0042  RMSEA =  0.016  CFI  = 0.997  TLI  = 0.995 
SRMR  =  0.000   SRMRb2 = 0.018  SRMRb3 = 0.091 
ภาพที่ 1 สมการโครงสร้างพหรุะดบัท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จในการจดัการเครือข่ายประชาธิปไตยในโรงเรียนสงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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อภปิรายผลการวิจัย 
               1.จากผลการพัฒนาโมเดลในการจัดการ
เครือข่ายประชาธิปไตยในโรงเรียนสังกัดส านักงาน




และผา่นการตรวจสอบ ค าแนะน าจากผู้ เช่ียวที่มีคณุภาพ 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามระเบียบแบบแผนงานวิจัย 
ขนาดกลุม่ตวัอย่างมีจ านวนเพียงพอ ผ่านการตรวจสอบ 
การทดลองใช้ข้อมูลก่อนไปเก็บข้อมูลจริงซึ่งสอดคล้อง
กบัวิธีการพฒันารูปแบบของบญุชม ศรีสะอาด (2524 : 
20); รัตนะ  บวัสนธ์  (2543)           
           2. ผลการตรวจสอบโมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลู
เชิงประจกัษ์เนื่องจาก 3 ประเด็นดงันี ้
             2.1 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรระดับนักเรียนที่




โรง เ รียนอย่า งมีนัยส าคัญทางสถิติ อ ธิบายไ ด้ว่ า
คณุลกัษณะพฤติกรรมประชาธิปไตยได้รับอิทธิพลจากตวั
แปรด้านสงัคม คือ ทกัษะทางสงัคมของนกัเรียน  ท าให้
นกัเรียนมีความสามารถในการควบคมุตนเองความเข้าใจ















และสอดคล้อง สาโรช บวัศรี (2520 : 62 – 64) กลา่วถึง
พฤติกรรมประชาธิปไตยไว้ว่าแก่นของประชาธิปไตยที่
ประชาชนทกุคนต้องปฏิบตัิเป็นประจ า ประกอบด้วย 1) 
การให้ความนบัถือซึ่งกนัและกนั (Respect of Individuals) 
โดยถือว่าทุกคนมีความสามารถ เท่าเทียมกัน 2)การ
แบง่ปันหน้าที่และผลประโยชน์กนั (Sharing) การร่วมกนั
ท าหน้าที่ (Participation) และการประสานเช่ือมโยงต่อ
งานในหน้าที่ (Coordination) ตามหลกัการอยู่ร่วมกัน
และปกครองร่วมกนั โดยประชาชนสว่นใหญ่ 3) หลกัการ
พิจารณาวินิจฉัยหรือตัดสินใจในการกระท าใดๆ  ด้วย
ความฉลาดโดยเน้นการมีคารวธรรม สามัคคีธรรมและ





            2.2. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรระดับชัน้เรียนที่
ส่ ง ผลต่ อ ค ว ามส า เ ร็ จ ใ นก า ร จั ด ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตวัแปร
ด้านปัจจยัพืน้ฐานการจดัการเรียนรู้และตวัแปรด้านการ















จดัท าหลกัสตูรที่ดี มีการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และ
มีการจดักิจกรรมการเรียนที่มีคุณคุณภาพซึ่งสอดคล้อง
กบังานวิจยัของ วรีพรรณ วชัรางค์กุล. (2542:18); ครรชิต 
เมืองซอง. (2536:44); พรชัย หนูแก้ว (2541:15) การศึกษา
อบรมปลกูฝังความเป็นประชาธิปไตยอย่างเป็นทางการ
ได้ดีที่สดุ ต้องมีความพร้อมทัง้ทางด้านบคุลากร และวสัดุ
อุปกรณ์ ครูผู้ ที่มีบทบาทส าคัญและอิทธิพลต่อ  การ
ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยและงานวิจัยของ  
Massialas ( 1991 : 105 ) พบว่า การจดัการเรียนการ
สอนของโรงเรียนมีผลต่อการสร้างความรู้ความสามารถ
ของ เด็ ก  และความ รู้ ความสามา รถของ เด็ กจ ะ
เปลี่ยนแปลงไปตามเนือ้หาวิชาที่เรียน และวิธีการสอน












การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิผู้อื่น  การเคารพต่อกฎ 
ระเบียบ การดูแลควบคุมตนเอง การให้เหตุผล การ
ยอมรับผู้ อื่นจึงท าให้คะแนนความแปรปรวนต ่าซึ่ ง
สอดคล้องกับวิทยากรเชียงกูล. (2544: 216- 226);        
เชิดภกั ศิริสขุ.(2543 : 3)  







ผู้น าของผู้ บริหาร การมีกิจกรรม/วัฒนธรรมที่ส่งเสริม




งานวิจยัของ อนนัต์  มาลารัตน์ (2551 : 92) ปัจจัยที่
ส่งผลส าเร็จในการบริหารจัดการ คือ ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้น า ปัจจยัการมีสว่นร่วมของชมุชน  ปัจจยัด้านรูปแบบของ
กิจกรรม ปัจจัยด้านการประสานงาน ปัจจัยด้านการสื่อสาร  
ปัจจยัสมัพนัธภาพในเครือขา่ย และอาจเนื่องจากตวัแปร
การบริหารจดัการได้รับอิทธิพลจากปัจจยัพืน้ฐาน ได้แก่ 
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การจัดกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตย  บุคลากรทีมี





ประชาธิปไตยแก่ผู้ เรียน สะท้อนคณุภาพความส าเร็จใน
การสง่เสริมประชาธิปไตยที่ชดัเจนและเป็นรูปธรรม โดย





ตอบสนองเป้าหมาย วิสยัทศัน์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรีพรรณ วชัรางค์กุล.(2542:18); ครรชิต  
เมืองซอง. (2536:44); พรชัย หนูแก้ว (2541:15) คือ
การศึกษาอบรมปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอย่าง
เป็นทางการได้ดีที่สุด ต้องมีความพร้อมทัง้ทางด้าน
บคุลากร และวสัดอุปุกรณ์  
 
ข้อเสนอแนะ 
            1. ในระดบัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ควรน าผลข้อมูล





ส่ง เสริมประชาธิปไตย จัดการเ รียนการสอนเ ร่ือง
ประชาธิปไตยและการจัดเครือข่ายประชาธิปไตยสงักัด
ส านกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
           2. ในระดับส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกร รมกา รกา รศึ กษาขั น้ พื น้ ฐ าน
กระทรวงศึกษาธิการ ควรน าผลข้อมลูการศึกษาใน เร่ือง 
การจัดการเครือข่ายด้านประชาธิปไตยในโรงเรียนไปใช้







           3. ในระดบัสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ควรน าผลข้อมลูการศึกษาใน เร่ือง 
การจัดการเครือข่ายด้านประชาธิปไตยในโรงเรียนไปใช้






       4. ควรศึกษาโมเดลโค้งพัฒนาที่มีตัวแปรแฝง
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตพุหรุะดบัในการจดัการเครือข่าย
ประชาธิปไตยในโรงเรียนสงักัดส านกังานการศึกษาขัน้
พืน้ฐานใน ระดับโรงเรียน ระดับชัน้เรียน และระดับ
นกัเรียน 
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